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Anmerkung zu Folie 25: 
Aktuelle Version ist unter  
http://www.baua.de/de/Chemikaliengesetz-
Biozidverfahren/Biozide/Produkt/Hintergrund.html 
verfügbar (Stand 17.11.2014) 
